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INTRODUCCIÓN
La costa sur-oriental de la isla de Cuba está formada
por terrazas marinas de material cárstico, donde las bajas
precipitaciones, la elevada evaporación, la falta de suelos,
el viento y la salinidad han determinado un paisaje seco y
agreste, dominado por una vegetación xeromorfa, escle-
rófila y extrema que se instala en un suelo inexistente (Vi-
ña 2005). Son zonas de una gran fragilidad ecológica, con
un elevado número de endemismos vegetales, en continua
amenaza por los huracanes azotan la isla. Al igual que la
mayoría de los organismos, la composición y riqueza de
líquenes epífitos va a estar condicionada por todos estos
factores ambientales (Broad 1989).
Durante las últimas décadas, se han llevado a cabo al-
gunos estudios sobre la diversidad de especies en numero-
sas zonas de la isla y actualmente el catálogo de líquenes
asciende a más de 1.400 taxones (Camino et al. 2006). Sin
embargo, casi todos los estudios realizados se han centra-
do en zonas montañosas, con predominio de pluvisilvas,
bosques siempreverdes y semideciduos, dejando a un lado
las zonas costeras más xéricas (ref. en Camino et al. 2006).
El objetivo del estudio es elaborar un catálogo de lí-
quenes epífitos sobre el matorral xeromorfo costero y sur-
ge como complemento al proyecto “Inventarios Biológi-
cos Rápidos”, para def inir y caracterizar las áreas de
interés para la biodiversidad (Fong et al. 2005).
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio. Con un área protegida de 2.075 ha (1.434 ha te-
rrestres y 641 ha marinas), la Reserva Ecológica Siboney-Juticí se si-
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túa al sureste de Cuba, entre los 19° 56’ 26’’ y 19° 58’ 13’’ N y los 75°
49’ 32’’ y 75° 42’ 24’’ W (Fig. 1), en el área de Terrazas Costeras de
Sierra Maestra (Núñez et al. 1989). Los terrenos son de origen cársti-
co, con amplias zonas cubiertas de lapiaces. La temperatura media os-
cila entre los 24 y 26 ºC, la humedad relativa media anual es cercana
al 80%, mientras que la evapotranspiración asciende a 2000 mm y la
precipitación media anual es inferior a 800 mm (Montenegro 1991).
Existe un predominio de Matorral xeromorfo costero y subcostero, que
se enmarca en un bosque arbustivo, xeromorfo, esclerófilo, sin esteras
radicales y generalmente semideciduo. Se desarrollan árboles emer-
gentes de Ficus aurea, Plumeria stenophylla, Plumeria obtusa, Burse-
ra simarouba o Gymnantes lucida, que superan los 5 m de altura. El
estrato arbustivo es denso, alcanza 1,5 m de altura y está dominado por
Croton lucidus, Tecoma stans y Tabebuia myrtifolia. En algunas zonas,
sobre suelos pardos y poco profundos se asienta un bosque semideci-
duo con presencia de Picodendron baccatum, Plumeria obtusa y Aca-
cia macracantha (Reyes & Acosta 2005).
El muestreo se llevó a cabo durante noviembre de 2007 en la cuar-
ta terraza de la Reserva Ecológica Siboney-Juticí, dado que las tres te-
rrazas anteriores, más cercanas a la costa carecían de líquenes epífi-
tos. Se seleccionaron once especies, arbóreas y arbustivas, del matorral
xeromorfo costero y se muestrearon seis individuos de cada una de una
de ellas, elegidos al azar, en un transecto de 150 m. Se registraron to-
das las especies de líquenes epífitos encontradas desde la base del tron-
co hasta los dos metros de altura en cada uno de los 66 forófitos. To-
dos los ejemplares han sido depositados en el Herbario Charles
Ramsdem de la Universidad de Oriente (BSC). Para la nomenclatura
se han seguido los criterios de Kirk (2008). En la identificación de los
taxones se han seguido obras generales y, para determinados géneros,
se ha visto apoyada por estudios taxonómicos más concretos (Moberg
1990, Guderley 1999, Brodo et al. 2001, Lücking 2007).
Los forófitos estudiados fueron los siguientes: Ot: Oplonia te-
trasticha (Griseb.) Stearn. (Acanthaceae); Ps: Plumeria stenophylla
Urb. (Apocynaceae); Tm: Tabebuia myrtifolia (Griseb.) Britton (Big-
noniaceae); Cle: Cordia leucosebestena Griseb. (Boraginaceae); Pb:
Picrodendron baccatum (L.) Krug & Urb. (Picrodendraceae); Cl: Cro-
ton lineare Jacq. (Euphorbiaceae); Clu: Croton lucidus L. (Euphor-
biaceae); Gl: Gymnanthes lucida Sw. (Euphorbiaceae); Ar: Adelia ri-
cinella L. (Euphorbiaceae); Go: Guapira obtusata (Jacq.) Little
(Nyctaginaceae); Pa: Pseudocarpidium avisennioides (A. Rich.) Millsp.
(Verbenaceae).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificaron 36 especies de líquenes epífitos so-
bre matorral xeromorfo costero, de las cuales, 16 se citan
por primera vez en la isla de Cuba (*) (Tabla 1). De las es-
pecies identificadas, 26 presentaron biotipo crustáceo, 9
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Fig. 1– Localización del área de estudio. Reserva Ecológica Si-
boney-Juticí, Santiago de Cuba.
Tabla 1
Catálogo de líquenes indicando la forma de crecimiento, el tipo de fotobionte, la especie de forófito sobre la que vive y su
frecuencia, y la frecuencia total sobre 66 forófitos. Fc: forma de crecimiento; C: crustáceo; F: foliáceo; 
Fr: fruticuloso; Ci: Cianobacteria; T: Trentepohlia; V: otro tipo de alga verde. Total: total de fórofitos en los que se ha
identificado la especie de liquen. *: la especie se cita por primera vez en la isla. 
Taxón Fc Fotobionte Forófitos Total
Lecanorales – Lecanoraceae
*Lecanora neonashii Lumbsch  C V Ps (4), Pb (4), Tm (3), Cle (1) 12
*Lecanora praeferenda (Nyl.) Nyl. C V Tm (3) 3
*Lecanora subalbellina Vain. C V Ps (4), Ar (4), Cl (2), Tm (4), Clu (5) 19
Lecanorales – Parmeliaceae
Canoparmelia salacinifera (Hale) Hale F V Tm (2), Go (1) 3
Parmotrema cristiferum (Taylor) Hale F V Ps (1) 1
Lecanorales – Ramalinaceae
*Bacidia circumspecta  (Nyl. Ex Vain.) Malme C V Ar (3), Ps (5), Ot (2), Clu (1) 11
foliáceo y 1 fruticuloso. Las especies más frecuentes fue-
ron Lecanora subalbellina y Pyrenula ochraceoflavens,
identificadas en 19 y 20 forófitos respectivamente. Ade-
más, Pyrenula leucostoma, P. ochraceoflavens y Pyxine
cocoës fueron encontrados sobre 6 de las 11 especies
muestreadas (Tabla 1). Las especies de forófitos con ma-
yor riqueza de líquenes epíf itos fueron: Plumeria ste-
nophylla, Croton lucidus, Picrodendron baccatum y Tabe-
buia myrtifolia (Fig. 2).
El elevado número de novedades para Cuba en rela-
ción a las especies identificadas se debe principalmente a
la ausencia de estudios bajo estas condiciones climáticas.
Entre las especies destacamos a Bacidia circumspecta, co-
nocida de Europa central y occidental (Llop 2007), norte
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Ramalina complanata (Sw.) Ach. Fr V Ps (1) 1
Ostropales – Coenogoniaceae
Coenogonium luteum (Dicks.) Kalb & Lücking C T Clu (3), Cle (2) 5
Ostropales – Graphidaceae
Glyphis cicatricosa Ach. C T Gl (2), Pb (1), Clu (2) 5
Glyphis scyphulifera (Ach.) Staiger. C T Ps (4), Clu (3), Pb (2), Cle (3), Ot (2) 14
*Graphis chrysocarpa (Raddi) Spreng. C T Ps (2) 2
*Graphis draceanae Vain. C T Ar (2) 2
*Graphis hyphosa Staiger C T Go (2) 2
Graphis leptocarpa Fée C T Ps (2), Ar (3), Cle (1), Ot (1), Clu (2) 9
*Graphis librata C. Knight C T Pb (2) 2
*Phaeographis quadrifera (Nyl.) Staiger C T Pa (1) 1
*Phaeographis platycarpa Müll.Arg. C T Pa (1), Tm (1) 2
Peltigerales – Coccocarpiaceae
Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & Galloway F Ci Ps (1), Ot (1) 2
Peltigerales – Collemataceae
Leptogium milligranum Sierk F Ci Ps (2), Pb (3), Tm (2) 7
Ostropales – Telothremataceae
Ocellularia cavata (Ach.) Müll. Arg. C T Tm (1) 1
Pertusariales – Pertusariaceae
*Pertusaria texana Müll. Arg. C V Ps (2) 2
Pyrenulales – Pyrenulaceae
*Pyrenula laii Aptroot. C T Ps (3), Pb (6) 9
*Pyrenula leucostoma Ach. C T Ar (3), Cl (4), Tm (5), Gl (1), Pa (3), Ot (1) 17
Pyrenula ochraceoflavens (Nyl.) R.C. Harris C T Ps (2), Go (2), Pa (3), Ot (4), Tm (3), Pb (6) 20
*Pyrenula pyrenuloides (Mont.) R. C. Harris C T Tm (1), Ps (2), Clu (2) 5
Teloschistales – Caliciaceae
Dirinaria picta (Sw.) Clem. & Shear C V Ps (2) 2
Pyxine berteriana (Fée) Imshaug C V Ps (5), Ar (1), Ot (1), Cle (3), Clu (2) 12
Pyxine cocoës (Sw.) Nyl. C V Ps (2), Cl (3), Tm (4), Clu (3), Pb (3), 
Go (1) 16
Teloschistales – Physciaceae
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer 
& Poelt F V Go (2) 2
*Physcia aipolia (Humb.) Fürnrhohr F V Cle (2) 2
Physcia crispa (Pers.) Nyl. F V Go (2) 2
Physcia integrata Nyl.  F V Ar (1) 1
Physcia sorediosa Lynge F V Ot (1) 1
*Rinodina oleae Bagl. C V Pb (1) 1
Teloschistales – Teloschistaceae
Caloplaca floridana (Tuck.) Tucker  C V Ps (1), Ar (1) 2
Trypetheliales – Trypetheliaceae
Trypethelium variolosum (Ach.) Mull. Arg. C T Cl (2) 2
Taxón Fc Fotobionte Forófitos Total
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de África (Alonso & Egea 2003) y Norteamérica (Ekman
1996), cuya presencia en lugares expuestos está condicio-
nada a un grado de humedad elevada (Llop 2007); Leca-
nora neonashii es conocida de Argentina, Brasil, Costa Ri-
ca, Guatemala y México (Guderley 1999); Pertusaria
texana, habita en el centro y norte de América, sobre al-
gunas especies de Acacia y Quercus (Lumbsch & Nash III
2002); Physcia aipolia, una especie de amplia distribu-
ción, más abundante en zonas templadas (Moberg 1990);
Rinodina oleae, una especie atlántica-mediterránea (Gi-
ralt 1994), también conocida de Australia (McCarthy
2008) y Norteamérica (Wetmore 2005).
Los líquenes crustáceos pueden ser extremadamente
diversos y comunes en bosques de baja altitud (Sipman &
Harris 1989). El mayor número de especies en nuestro es-
tudio correspondió a esta forma de crecimiento. La mayo-
ría de las especies foliáceas desarrollaron talos muy pe-
queños y fueron muy escasas, apareciendo en uno o dos
forófitos de los 66 inventariados. Un solo cianoliquen fue
identificado (Leptogium milligranum), de amplia distri-
bución en Norte América, que crece sobre una amplia va-
riedad de árboles en bosques deciduos (Sierk 1964). Aun-
que el biotipo fruticoso aparece en todos los ambientes,
desde zonas costeras hasta la alta montaña (Büdel & Schei-
degger 2008), solo identif icamos una especie fruticosa
(Ramalina complanata), típica de hábitats con altos nive-
les de insolación (Brodo et al. 2001).
A pesar de ser una de las zonas más secas de Cuba, en-
contramos un elevado número de líquenes con Trentepohlia
(16 especies), un alga especialmente común en líquenes crus-
táceos tropicales (Brodo et al. 2001, Frield & Büdel 2008)
y relacionada con la ausencia de bajas temperaturas y de
grandes oscilaciones térmicas (Barreno & Pérez-Ortega
2003). En latitudes más septentrionales, los líquenes que
desarrollan Trentepohlia como fotobionte están ligados a
ambientes más oceánicos (Barreno & Pérez Ortega 2003).
En zonas tropicales es común encontrar especies con Tren-
tepohlia en bosques secos, la diferencia con el bosque hú-
medo es la proporción. De esta forma, mientras que en la
“Caatinga” o el “Cerrado” brasileño son más frecuentes las
especies con fotobionte “chlorococcal” (Lecanorales, Per-
tusariales, Teloschistales) y las especies con Trentepohlia
comprenden el 12-20% del total (Mistry 1998; Cáceres et
al. 2008), en los bosques lluviosos la proporción de líque-
nes con Trentepohlia (Arthoniales, Ostropales, Pyrenulales)
aumenta considerablemente (Cáceres et al. 2008), hasta el
punto de que la mayoría de las especies crustáceas contie-
nen este tipo de alga (ver Komposh & Hafellner 2003).
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Fig. 2– Riqueza de líquenes epífitos por forófito.
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